






































































































































































































 Лидерство у технологијама које омогућавају најефикасније решавање
економских и друштвених изазова
 Приступ финансирању неизвесних (ризичних) иновативних пројеката






 Истраживања изван граница постојећих знања
 Будуће технологије и технологије у настајању
 Стручно и професионално оспособљавање




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Основна истраживања (40,7% истраживача)*
 Технолошки развој (28,3% истраживача)*











































































































































институт 41 11 (3+2+6) 25 (25+0) 5
Етнографски
 

















институт 75 30 (17+7+6) 39 (19+20) 6
Музиколошки
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































(360 инжењера, 20 доктора
 
наука)






































































































сензора Неопходна знања 
Осетљивост 
Пиезоотпорни ефекат, 
зависност од кристалографске 
оријентације, концентрације 
дифузионих примеса и њихова 
расподела, напони у дијафрагми 





Зависност отпорности и 
пиезоотпорности од 
температуре и концентрације 
(профила дифузионих примеса) 
Нелинеарност
Појава нелинеарних механичких 
напона у мембрани и 
нелинеарност пиезоотпорних 
коефицијената 




Физичка електроника (струје 
цурења p-n споја, ефекти 
инверзије и обогаћења, C-V 
карактеристике, омски спојеви, 





Класична планарна технологија Пиезоотпорник одређене оријентације на дијафрагми 
Селективно нагризање 
силицијума (микромашинство) 
Израда дијафрагме прецизних 




Спајање сензорског чипа са 
носачем 
Спајање силицијума и стакла 
(који имају приближне 
коефицијенте ширења и 
температурске коефицијенте 
ширења) електростатичким 
бондовањем; спајање Si-Si 
еутектичким бондовањем 
Монтажа на кућиште 
Термокомпресионо и 
ултразвучно бондовање; код 
диференцијалних сензора 
повезивање чипа са стакленом 
цевчицом 
Заштита чипа од спољашњих 
утицаја 
Нискотемпературна депозиција 
SiO2, Si3N4, разни заштитни 
премази, монтирање у кућиште 










































































 Усклађеност технологија полупроводничког сензора и
осталих склопова са ISO стандардом
 Одобрење типа од овлашћене организације










 Створити услове за масовну производњу (кадрови, опрема), 
а тиме и за конкурентност













































































































































































































































































































 Хиљаде фирми, стотине хиљада запослених
 Распоређене по целом свету




 Фабрике на релативно малом броју места
 Запошљава више од 1000 људи, рад у три смене






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 АИНС, професорима П. Петровићу, М. Смиљанићу и М. 
Аџићу
 ИТН САНУ: др З. Николићу, М. Шевкушић, А. Стојичић
 ИХТМ: мр И. Јокић, Ж. Лазићу
 ФТН у Новом Саду: професорима В. Стрезоском, М. 
Темеринцу, В. Вујичићу, М. Зељковићу
 МПНТР: Д. Сатарићу
